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Skripsi ini kupersembahkan buat yang terkasih :
-	Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan mengirim doanya dengan penuh kasih sayang
-	Kakek dan Nenek yang selalu berdoa buat keberhasilan cucu-cucunya.
-	Kakakku Bli Wayan Agus (Igor) yang selalu memberi semangat dan motivasi































Hanya orang yang tulus hati, senantiasa aktif bekerja dan tidak mengenal lelah akan berhasil dalam meniti hidup.
(Rg Weda, IV.4.12)

Ketika berhubungan dengan hal-hal duniawi, pikiran tidak tergoncangkan. Tanpa kesedihan, tanpa noda, dan damai itulah berkah utama.
(Dhammapada, 11.243)
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